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Tante Alice.  Kleine Schelme. 
Im Morgensonnenschein. 
De Amicis .  Von den A penn inen zu den Anden. 
Andersens Märchen.  
(M. B. von Speckter. Auswahl. Hamb. Jugendschr.-Aussch.) 
Andersen. Däumelischen. 
(M. B. von Beskow.) 
Andrä.  Heroen. 
Avenarius.  Der gestiefelte Kater. 
(M. B. von Speckter. Kuustwart.) 
Averdieck,  E.  Karl und Marie. 
Roland und Elisabeth. ) Eine Sammlung 
Lotte he n u. ihre Kinder, j von Erzählun-
Tante auf Reisen. ) gcn ' 
Balt ische Jugendschrif t .  4 Jahrgang. 
Bechsteins Märchenbuch.  
(Mit B. v. Ludwig dichter.) 
Beck.  Rübezahl. 
(Mit grossen bunten Bildern.) 
Benndorf .  Auf rauhen Pfaden. 
(Era. aus d. deutsch-franz. Kriege.) 
Bertram. Martha Marzibill. 
Beskow. Häuschens Skifahrt. 
(Klinstlerbilderbuch.) 
Von Blumen u. Bäumen. 
(Märchen aus d. Pflanzenwelt.) 
Blii thgen,  V. Hesperid^n. (Märchen mit B.) 
. Eine Tierschule. (Mit B. v. Fliiuer.) 
Brüderchen und Schwesterchen.  
(Märchen mit grossen Bildern.) 
Burnett .  Der kleine Lord. 
Busch,  Wilh.  Max und Moritz. 


















Campe.  Robinson. 
C o o p e  r .  Led erstr u tu pf-Erzählu n gen. 
(Der Wildtöter. Der letzte Mohikaner. Der Pfadfinder. 
Led erstrumpf. Die Prärie oder der Wildsteller.) 
Der Wildtöter. Der letzte Mohikaner. (Union.) 
Der Wildtöter. fBearb. v. F. Meister.) 
Der letzte der Mohikaner. (Globus.) 
Der Pfadfinder oder das Binnenmeer. 
Lederstrumpf. 
Engelmann,  Germanias Sagenborn. 
Falke.  Drei gute Kameraden. 
Ferdinands.  Die Pfahlburg. 
(Erzählung aus d. Urzeit rheinischer Pfahlbauten.) 
Floericke. Der kleine Naturforscher. (M. B.) 
Band 1, In Haus, Hof und Garten. 
„ 2. In Flur und Feld. 
„ H. Iii Busch und Wald. 
„ 4. An Fluss und Teich. 
„ 5. Am Meeresstrand-
Der kleine Botaniker. (M. B.) 
Band 1. In Garten und Feld. 
„ 2. Auf Wiese. Flur und Heide. 
„ 8. In Busch und Wald. 
Frapan,  Jlse.  Hamburger Bilder für Kinder. (Geschichten.) 
Gaethgens, Eva. Auf Grossmutters Landgut. 
Winterleben auf Grossmutters Landgut. 
Kleine Hamburger auf Reisen. 
Gansberg u.  Eildermann.  Unsere Jungs. 
Geschichten aus der Stadt Bremen. 
Grimm, Brüder,  Kinder und Hausmärehen. 
(Auswahl. Schaffstein.) 
Grimm. Märchen. 
Hebel .  Schatzkästlein für die Jugend. (M. B.) 
Hennings.  Klein Heini, ein Grossstadtjunge. 
Hepner,  Cl.  Sonuenscheinchens erste Reise. 
(Märchen mit grossen farbigen Bildern). 
Hey, W. 50 Fabeln für Kinder. (M, B. von Speckter.) 
Hobirk. Der Tigerfürst. (Erz. aus d. Wildnissen Abessyniena. 
Hoffmann, 0. Andreas Hofer. 
Horn,  W. 0 .  Das Patengeschenk. Ein Ostindienfahrer. 
Durch die Wüste. 
Abt .  
b Horn,  W. 0 .  Scharnhorst. Der Lebensgang George Wa­
shingtons- Der alte Fritz. Die Kaiserin 
Maria Theresia. 
a Jägeler .  Aus dem Kinderleben. 
I)  Jugendblät ter ,  herausgeg. von K. Weitbrecht. 1911. 12. 13. 
b Deutscher Jugendfreund. Band 42. 
a Kindermärchen.  
b Knighton.  Erzählungen eines alten Seefahrers. 
'a König Bob,  der Elefant. 
Ein Tiermärehen aus dem Inueni Afrikas von Tb. Vollbehr. 
b Körner, Friedr. Prinz Eugen. Historische Erzählung. 
b — Oben und Unten. Wanderungen zu d. Schöp-
fungswundern des Festlandes. 
I) Klaussmann. Aus dem deutschen Sagenschatz. 
(Nibelungen. Lohengrin. König Rother. Gudrun. Wolfdietrich), 
b Klee, Gotthold. Sageu der griechischen Vorzeit. 
a Lang,  G. Die goldene Nadel. Märchen mit grossen farbigen 
Bildern. 
a Wie das Samenkorn zu Brot wird. (M. B.) 
a Lohr.  Erzählungen für Kinder. 
H Marienkind.  Märchen. (Künstlerbilderbuch.) 
1» Marryat .  Sigismund Küstig oder der Schiffbruch des Pacific. 
Ii Münchhausen. Wunderbare Reisen und Abenteuer. 
(Mit bunten Bildern. Dresdener Jugendschriften-Aussehuss.) 
b Murrey, Ch. Der Prairievogel. Erz. aus d. nordamerikanischen 
Staate Ohio. 
Musäus.  Rübezahl und das Hirschberger Schneiderlein 
(Mit Bildern. Jungbrunnen.) 
Zwei Märchen vom Rübezahl. 
(Zu Dank bezahlt. Rübezahl und der Glashändler. M. B.) 
Die Nymphe des Brunnens. 
(Bearb. von Fraungruber.) 
1) Otto,  Franz.  Ältere deutsche Geschichten. 
1) u. Ed. Grosse. Vaterländisches Ehrenbuch. 
(Gedenkbuch an die Jahre 1813 — 1815). 
1» I -  u .  0 .  Höcker,  Das grosse Jahr 1870. 
I> Petersen.  Till Eulenspiegels lustige Streiche, 
ab Promber. Knabenfreund. 
Die s ieben Raben.  M&rcheu. M, B. a 
b Rein heimer,  Sophie.  Aus des Tannenwalds Kinderstube. 
Rein heimer,  Sophie.  Von Sonue, Regen, Schnee u. Wind 
und anderen guten Freunden. 
Reinick,  Rob.  Märchen, Lieder u. Geschichten. (M. B.) 
Schalk,  G. Deutsche Heldensage. 
Scharrelmann,  H. Aus Heimat u. Kindheit und glücklicher 
Zeit. (Geschichten aus d. Stadt Bremen.) 
Heute u. vor Zeiten. Geschichten. 
Schmidt, Ferd. Heldensagen. (Nibelungen u. Gudrun.) 
Reineke Fuchs. 
Homers Iliade. (M. B.) 
Homers Odyssee. r\i. B.) 
Wilhelm Teil. 
Schoene,  E.  Weichnachtsgabe. Erzählungeil. 
Sneewittchen.  Märchen. Mit Bilden:. 
0 .  Speckter .  Vogelbuch. Mit Gedichten von Falke. 
t— Katzenbuch. Mit Gedichten von Falke. 
Spyri ,  Johanna.  Moni, der Geissbub. 
Der Toni von Kandergrund. 
Und wer nur Gott zum Freunde hat, 
dem hilft er allerwegen. 
Heidis Lehr- und Wanderjahre. 
Heidi kann brauchen, was er gelernt hat. 
Cornelli wird erzogen. 
Artur u. Squirrel. 
Keines zu klein, Helfer zu sein. 
Einer vom Hause Lesa. 
Stein,  Ad.  Blüten u. Perlen. Kleine Erzählungen. 
52 Sonntage. 
Tagebuch dreier Kinder. 
Mariens Tagebuch. 
Stöckl ,  Hei .  Was Ihr wollt. 
—_ Dickchens u. Dummchens Lieblingsgeschichten. 
Swift. Gullivers Reisen u. Abenteuer im Lande der Zwerge 
u. Riesen. (Bearb. v. Kamberg.) 
Gullivers Reisen in unbekannte Länder. 
(Bearb. v. Frz. Hoffmann.) 
Scipio.  Zu Wasser u. zu Lande. Erlebnisse eines Bremer 
Schiffsjungen auf d. Ozean, in den Pampas u. Kordilleren, 
Die schönsten Märchen aus 1001 Nacht.  
(M, bunten Bildern. Schaffsfein.) 
Bd. 1 : Sindbad der Seefahrer. Ali Baba u. die 40 Räuber. 
Aladin u. die Wunderlampe, Harun Arraschid u. a. 
„ £: Vom Zauberpferde, vom Fischer mit d. Geiste, Ge­
schichte der drei Kalender u. a. 
„ 3 : Geschichte des Prinzen Ahmed u. der Fee Pari Bann 
u, a. 
Die schönsten Märchen aus 1001 Nacht.  
(M. B. Nister.) 
Tharau.  Die schönsten Sagen der deutschen Heimat. 
Tiermärchen. (Hamb. Jugendschr.-Ausschuss.) 
Nützliche Vogelarten u.  ihre Eier .  (M. B.) 
Schädliche Vogelarten.  (M. B.) 
Wagner,  H. Entdeckungsreisen in Haus u. Hof. 
Wägner,  W. Die Nibelungen. 
Wiedemann,  Frz.  Goldbronnen. Erzählungen. 
Wildermuth,  Ott i l ie .  Eine seltsame Schule. Bärbeles Weih­
nachten. 
- Ein einsam Kind. Die Wasser im 
Jahre 1824. 
AUS Scllloss U. Hütte. Erzählungen. 
— Das braune Lenchen. 
Jugendgabe. 
Zahn,  Ernst .  Vier Erzählungen. 
Zimmermann.  Bilder aus d. Tiroler Kriege 1809. 


















Sagen.  Geschichte.  Lebensbeschreibungen.  
Andrä.  Heroen. 
Griechische Heldensagen. Mit farbigen Bildern nach antiken 
Wandgemälden u. Vasenbildern. 
Aus Unserer  Väter  Tagen.  Bilder aus d. deutschen Geschichte. 
Bd. 2. 
3. 




21 .  
22. 
Möbius, Deutsche Göttersagen, 
Bahmann. Im Strome der Völkerwanderung. 
Stephan. Treue um Treue (1065—1137.) 
Muschi. Die Hansa. 
Carlowitz. Unter den Feldzeichen Kaiser Maximilians 
(1450-1500.) 
Carlowitz. Aus d. Zeitalter der Reformation. 
Stephan. Die Werber (1700—1740.) 
Der Spion. Erzählung aus d. 2. Hälfte 
des 18. Jahrh. 
Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg. 
Die Befreiungskriege 1813 — 15. 2 Bände. Aus 
Urkunden, Briefen, Tagebüchern von Augenzeugen beider 
Parteien dargestellt. 
Kaiser Karl und seine Paladine. 
Therese Dahn. Karl d. Grosse in d. Sage. 
Felix Dahn, Karl d. Grosse in d. Geschichte. 
Walhall. Germanische Götter- u. Heldensagen. 
Eddasagen.  (Schaffstein.) 
Engelmann.  Germanias Sagenborn. 
Falkenstein.  Ritterbuch. 
Gramberg.  Königin Luise von Preussen. 
Grube.  Charakterbilder aus d. Geschichte u. Sage. 
Bd. 1. Ägypter, Assyrier, Phönizier, Griechen, Römer, Mit­
telalter, 
„ 2. Neuzeit. 
Hauptmann.  Lohengrin. (M. B.) 




Hoffmann,  Frd.  Columbus, Cortes, Pizarro. 
Von Holden und Unholden.  
70 Märchen, Sagen u. Schwanke, die den Glauben an Geister, 
Hexen u. Hexenmeister, Riesen u. Zwerge, Elfen und Nixen 
veranschaulichen. 
Horn,  W. 0.  Scharnhorst. Der Lebensgang George Was­
hingtons. Der alte Fritz. Die Kaiserin 
Maria Theresia. 
Jäger,  0.  Geschichte der Griechen. 
Geschichte der Römer. 
Marcus Porcius Cato. 
Keck-Busse.  Deutsche Heldensagen. (M. B.) 
Bd. I. Gudrun u. Nibelungensage. 
„ 2. Dietrich von Bern. 
Klaussmann.  Aus dem deutschen Sagenschatz. (M. B.) 
Nibelungen. Lohengrin. König Rother. Wolfdietrich. 
Klee.  Sagen der griechischen Vorzeit. (M. B.) 
Kleemann.  Ein Tag im alten Athen. 
Körner.  Prinz Eugen. 
Kühn.  Scharnhorst. 
Maspero.  Das alte Ägypten Geschichtliche Erzählungen. (Gansberg.) 
Lange. Socrates. 
Nibelungenlied.  Bearbeitet von Bacmeister. 
Oertel .  Friedrich II. 
Otto,  Franz u.  Ed.  Grosse.  Vaterländisches Ehrenbuch. 
(Gedenkbuch an die Jahre 1813 —1815,). 
u.  Osk.  Höcker.  Das grosse Jahr 1870. 
Pfei l .  Kleine Musikantengeschichten. Ernst und Humor aus 
dem Leben berühmter Tonkünstler. 
Pflug."* " Geschichtsbilder. 2 Bände. 
Ramdohr.  Wallensteiu. 
Drei Kaiser aus d. Hohenstautenzeit: Heinrich VL 
Philipp v. Schwaben, Otto IV. 
Schalk,  G. Deutsche Heldensage. 
Schiel ,  Ad.  23 Jahre Sturm und Sonnenschein in Süd­
afrika. 
Schmidt ,  Ferd.  Homers Iiiode. 
Homers Odyssee. 
Der Götterhimmel der Germanen 
Heldensagen. (Nibelungen. Gudrun.) 
— 12 — 
Abt. I 
a Schmidt ,  Ferd.  Wilhelm Teil. 
a I — Königin Luise. 
a j Kaiser Wilhelm. 
Fürst Bismarck. 
b Kaiser Wilhelm und seine Zeit. 
b Seraphim, Ernst .  Der Krieg Napoleons gegen Russland 
im Jahre 1812. 
b Siemens,  Werner von.  Lebenserinuerungen. 
b Stacke.  Deutsche Geschichte. 
Hand 1. Von der ältesten Zeit bis Maximilian. 
„ 2. Von Maximilian bis zur neusten Zeit, 
b Stoll. Bilder aus dem altgriechischen Leben. 
b Tegner.  Die Frithjofssage. 
a Tharau.  Die schönsten Sagen der deutschen Heimat, 
b Thoma, Albr. Dr. Luthers Leben. 
a Tschache.  Conradin, der letzte der Hohenstaufen. 
a Gustav Wasa, der Befreier Schwedens. 
b Vollmer,  Hans.  Der deutsch-französische Krieg 1870/71. 
(Nach Urkunden, Briefen, Tagebüchern u. nach­
träglichen Aufzeichnungen von Augenzeugen bei­
der Parteien.) 
Wägner.  Die Nibelungen. 
Walther und Hildegunde.  Von Karl Simrock. 
Wiedner.  Deutsche Geschichtsbilder. 
Wilhelm. Kyros, der Weltherrscher. (Nach Xenophon u. Herodot.) 
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14  — 
Abt. Erdkunde und Reisebeschreibungen.  
1) Adolf  Friedrich,  Herzog zu Mecklenburg.  Quer durch den 
Kongostaat. 
b Albrecht .  Die Eroberung des Nordpols Schilderung der 
Forschungsreisen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, 
ab Amundsen, Roald. Eskimoleben. Eindrücke von der poiar-
fahrt 1903- 1907. (Schaffstein.) 
Auf unbekannten Wegen.  Reisen in Til>fit uud in den Wüsten 
Mittelasiens. Berichte von S. Landor u, Sven Hedin. Ile-
rausgeg. von Janke. 
I) Baierlein.  Bei den roten Indianern. 
Ein Missionar schildert seine Erlebnisse unter den Indianern. 
Ii Bird,  Isabella.  Der goldene Chersonnes. 
al> Durch den brasi l ianischen Urwald.  Erlebnisse bei einer Weg-
erkundung in den 'deutschen Kolonien Süd-Brasiliens von 
Dr. Wettstein. 
1, Brassey.  Eine Segelfahrt um die Welt an Bord der Yacht 
„Sunbeam". 
I, Die Franklin-Expedit ionen und ihr Ausgang.  
Entdeckung der nordwestl. Durchfahrt sowie die Auffindung 
der Überreste vou John Franklins Expedition. 
Ii Hedin,  Sven.  Von Pul zu Pol. 
Band 1. Rund um Asien. 
„ 2. Vom Nordpol zum Äquator. 
„ 3. Durch Amerika zum Südpol. 
] }  Hellwald.  Hinterindische Länder und Völker. 
Reisen in den Flussgebieten des Irawaddy u. Mekong, in An-
nam, Kambodscha'u. Siam. 
b Henningsen.  Aus fernen Zonen. Original berichte berühmter 
Forscher u. Reisenden (Nansen, Peters. Wissmann, IIAckel, 
Chun, Nordenskjöld, Hedin, Preyer u. a ) 2 Bde. 
1) Kane der Nordpolfahrer .  Arktische Fahrten u Entdeckungen 
der zweiten Grinell-Expedition J zur Aufsuchung des John 
Franklin. 
I) Koenigsmarck.  Japan und die Japaner. 
Anhang — Der russisch-japanische Krieg. (M. B. u. Karten.) 
H Körner.  Oben und unten. Wanderungen zu den Schöpfungswun­
dern des Festlandes. 
1) Livingstone,  eiu Pionier des schwarzen Erdteils. Von März, 
b Maltzan. Meine Wallfahrt nacli Mekka. (Gansberg.) 
— 15 — 
Abt .  I 
Üb Nordpolfahrten.  Berichte von Koldewey, Payer, Nansen, Johansen, 
Sverdrup u. a., herausg. von Janke. 
b Oppel. Das alte Wunderland der Pyramiden. 
Geograph., geschichtl. u. kulturhistorische Bilder. 
b Plieninger.  David Livingstone. 
ab Stanley.  Kalulu, Prinz, König u. Sklave. Szenen aus d. Le­
ben in Zentral-Afrika. Bearb. von L. Mannheim. 
ab Stein.  Unser Kronprinz in Spanien u. im Morgenlande. 
Reisen des deutschen Kronprinzen Friedrich Wilhelm. 
b Wagner,  H. Ed. Vogel, der Afrika-Reisende. 
- 16 — 




















Tiere unserer Heimat. 
Naturgeschichte einer Kerze. 
Elemente r- Laboratorium 
Anleitung zur Herstellung von 125 physikalischen Appa­
raten aus Blechbüchsen, Flaschenkapseln, Garnrollen n. 
ähnl. 
Der kleine Naturforscher. 
Rand 1. In Haus, Hof u. Garten. 
„ 2. In Flur u. Feld. 
„ 3. In Busch u. Wald. 
„ 4. An Fluss u. Teich, 
M 5. Am Meeresstrand. 
Der kleine Botaniker, 
Band 1. In Garten u. Feld 
„ 2. Auf Wiese, Flur u. Heide. 
„ 3. In Busch u. Wald. 
Von Tieren u. Menschen. 
und technischen 
Hagenbeck.  
. I l lustr iertes Jahrbuch der Erfindungen 
Fortschri t te .  1910, 1911. 
Kummer.  Der Mutterliebe der Tiere. 
Launhardt .  Am saudenden Webstuhl der Zeit. 
(1. Die 7 Weltwunder der Alten u. die Wunderwerke 
unserer Zeit. 2. Die Herrschaft des Menschen über 
den Raum. 3. Entstehung der Eisenbahnen. 4. Die 
Wirkungen der Vervollkommnung des Verkehrs. 
Löns.  Was da kreucht und fleucht. 
Aus Wald und Heide. 
Löwis,  0 .  von.  Unsere baltischen Singvögel. 
Schil l ings.  Mit Blitzlicht und Büchse im Zauber des 
Elelescho. 
Tidy.  Das Feuerzeug. 
Nützl iche Vogelarten und ihre Eier .  Tafeln mit Text. 
Schädliche Vogelarten. Tafeln mit Text. 
Wagner,  H. Entdeckungsreisen in Haus u. Hof. 
A Itt. 
— 18 -
Abt .  |  Schöne Literatur u. a. 
a Aanrud.  Sidsel Langröckchen. 
a Albert i .  Glaukos und Thrasy machos. (Erz aus d. griech. Al­
tertum.) 
a Amicis .  Von den Apenninen zu den Anden. 
a Herz. 
a Andersens sämtliche Märchen. 
ab Augusti .  Edelfalk u. Waldvögelein. 
ab Das Pfarrhaus zu Tannenrode. 
(Erz. aus d. Zeit d. 30-jähr. Krieges ) 
b ( •— Zwillingsschwestern. 
a Balt ische Jugendschrif t .  1901. 
a Barack.  Wilhelm Teil. Erzählt nach Schiller, 
a Beecher-Stowe. Onkel Toms Hütte od. Negerleben in d. 
Sklavenstaaten von Amerika. (Bearb. v. 
Zimmermann.) 
a Berthoid.  Lustige Gymnasialgeschichten. 
b Björnson.  Kapitän Mansana. 
a  Brandstaedter .  Erichs Ferien. 
a — Friedel findet eine Heimat. 
ab Burnett .  Der kleine Lord. 
a Carloe.  Wie es Stella u. Joseph erging. Eine Erz. aus 
Estland. 
a Caspari .  Der Schulmeister und sein Sohn, 
b Chamisso.  Peter Schlemilils wundersame Geschichte, 
a Cooper.  Lederstrumpf-Erzählungen. (Wickede.) 
<i Der Wildtöter- Der letzte Mohikaner. (Union.) 
a Der Wildtöter. (Meister.) 
a — [)er letzte der Mohikaner. (Globus) 
a Der Pfadfinder. 
a Lederstrumpf. (Morita). 
a Der rote Freibeuter. 
b Dahn,  F.  Ein Kampf, um Roin. 
Historischer Roman. 
ab Deutsche Jugend.  Band 9 u. 11. Zeitschrift. 
b Dickens.  Oliver Twist. Nikolaus Nickleby. Der Raritätenladen. 
(bearb. von Höcker.) 
h Dickens-Höcker.  Nebel und Sonnenschein, (ßarnaby Rudge. 
Martin Cbuzzlewitt. Dombey u. Sohn.) 
— 19 — 
Abt l 
b Dickens.  Ein verwaistes Herz. (Nach der Erz. Dombey 
u. Sohn von 0. Höcker bearbeitet.) 
b Dickens.  Oliver Twist oder Laufbahn eines Waisenknaben, 
a Don Quichotte von La Mancha. (Frz. Hoffinaiin.) 
b Droste-HülshofF. Die Judenbuche. 
a . Ebner.  Herr Walther von der Vogelweide, 
b Eichendorff. Aus dem Leben eines Taugenichts 
a Engelhardt, L. v. Aus Mutters Kindheit, 
b Erckmann-Chatrian. Geschichte eines Rekruten von anno 
1 8 1 3 .  
a Falke.  Drei gute Kameraden. 
a Ferdinands.  Die Pfahlburg. 
Erzählung aus d. jüngeren Steinzeit. (M B.) 
a Nonnannensturm. 
Erzählung aus d. 9. Jahrhundert. (M. Ii.) 
b Fouque,  de la  Motte.  Undine. 
Romantische Erzählung. 
b Die Fahrten Thiodolfs des Isländers. 
Ein Ritterroman. 
b — — Der Zauberring. 
Ei.i Ritterroman. 
b Frenssen,  G. Peter Moors Fahrt nach Südwest, 
b Freytag, G. Die Ahnen. 
Band 1. Ingo u. Ingraban. 
„ 2. Das Nest der Zaunkönige. 
„ 3. Die Brüder vom deutschen Hause. 
„ 4 Markus König. 
„ 5. Die Geschwister. 
„ 0. Aus einer kleinen Stadt, 
b Ingo. 
b Frommel,  E.  Der Heinerle von Lindelbronu. Ein Künstler 
aus d Volk. 
b Aus dem untersten Stockwerk. 
b Gefunden.  Erzählungen von Björnson, Hebel, Kielland, Rosegger, 
Schmitthenner u. a. (Elberfeler Jugendschriften-Kom-
rnission.) 
a Gerstäcker.  Jagderlebnisse. 
b Girgensohn,  L.  Ylo, Kaupos Sohn, und Hans von Tiesen-
liausen. Erz. aus d. Zt. von Rigas Gründung, 
a Gjems-Selmer. Als Mutter klein war. 
b Grimmelshausen.  Der abenteuerliche Simplizissimus. 
Ein Lebensbild aus d. 30-jährigen Kriege. Bearb. von E. Meyer. 











H aufF,  W. Märchen. Mit Radierungen. 
Lichtcnstein. Romantische Sage. 
Die Karawane. 
Hebel .  Schatzkästlein für die Jugend. (M. ü) 
Heimatbuch für  die balt ische Jugend.  Herausgeg. von Goeru 
und Brosse. II. Teil. 
Henningsen.  Zwölf Erzählungen neuerer deutscher Dichter. 
(Fontane, Frapan, Hebbel, Lilienkrota, Loander, Trojan u a ) 
Hobirk. Der Tigerfürst. 
Höcker,  0 .  Durch Kampf zum Frieden. 
Zwei Streiter des Herrn. 
Die Brüder der Hansa. 
Der Erbe des Pfeiferkönigs. 
Zwei Riesen von der Garde. 
Deutsche Treue, welsche Tücke. 
Mit Gott für König und Vaterland. 
Hoffmann,  0 .  Andreas Hofer. 
Horn,  W. 0 .  Das Patengeschenk. Ein Ostindienfahrer. 
Durch die Wüste. 
Jugendblät ter .  Herausgeg. von K. Weitbrecht. 1911. 1912 
Deutscher Jugendfreund.  Band 12. 
Kern.  Die Geissei der Südsee. 
Kinkel ,  G.  Otto der Schütz. Ein episches Gedicht. 
Kipling,  R.  Im Dschungel. 
Das neue Dschungelbuch. 
Puck. Geschichten aus alten Tagen. 
Klaussmann. Im Granatfeuer am Yalu. Erz. aus d russ.-
japanischen Kriege. 
Koppen,  L.  Die Schlosskinder. 
Theodor Körner.  Von E. Kammerhof, Kurze Lebensbe­
schreibung. 
Krüger,  H. A. Gottfried Kämpfer. Ein herrnbutischer Buben­
roman. 
Kügelgen,  W. von,  Jugenderinnerungen eines alten Mannes 
Lagerlöf, Selma. Wunderbare Reise des kleinen Nils 
Holgersson mit den Wildgänsen. 3 Baude. 
Lauff ,  J .  Der Tucher von Köln. Erz. aus der Zeit um 1500. 




b Lil ienkron,  D. von.  Kriegsnovellen. (Altonaer Jugendschriften-
ausschuss ) 
<i Lindenberg,  P.  Fritz Vogelsang (Abenteuer eines deutscheu 
Schiffsjungen in Kiautschou 
ab Lobsien. Pidder Lyng, der Lickeudeeler von Sylt Erz. 
aus d. Zt des Freiheitskampfes der Sylter Friesen gegen die 
Dänen. 
Jul .  Lohmeyers deutscher Jugendschatz.  
b London.  Wenn die Natur ruft. Geschichte eines amerikani­
schen Schlittenhundes. 
a Marryat .  Sigismund Rüstig oder der Schiffbruch des Pacific, 
a Martin, R. u G. Schalk. Von Ikarus bis Zeppelin. Ein 
Luftschifferbuch. 
a Möschwitz.  In Poseidons Lehrstube. Erz. aus d. Seekadetten-
leben. 
ab Montgomery.  Unverstanden 
a Mund. Axel Bötzow. 
a Murrey.  Der Prairievogcl. (Bearb. v. Hoffmann.) 
b Nicolay (Scharling ) Zur Neujahrszeit im Pastorate zu 
Nöddeboe. 
a Niemann,  A. Pieter Maritz, der Bucrnsohn von Transvaal 
a — Das Flibustierbuch. 
b Niese,  Charlot te .  Was Michael Schneidewind als Junge 
erlebte. Kr/ .  aus d. Zt. der grossen französischen Revolution. 
b Aus schweren Tagen Erz. aus d. Zt. der 
Franzosenherrschaff. 
a Otto,  Franz.  Der grosse König und sein Rekrut. 
(Aus d. Zeit des 7-jähr. Krieges.) 
a Petersen.  Till Eulenspiegels lustige Streiche, 
b Petersen,  Marie. Prinzessin Ilse 
b Die Irrlichter. 
b Porger.  Moderne erzählende Prosa. 7  Bde. vgl. Oberstufe A .  
ab Raabe.  Deutsche Not u. deutsches Ringen. 
(Jugendschrilten-Ausschuss zu Brannschweig.) 
ab Rink.  Kajakmänner. 
Eizählungen grönländischer Seehundsfänger. 
b Rochli tz .  Ti ge der Gefahr. 
(Die Völkerschlacht böi Leipzig.) 
a Rohrer.  Wider Gott und Reich. 
a Rosegger.  Als ich noch der Waldbauernbub war. 3 Bände. 
Erzählungen aus Roseggers Jugend. 
b Waldferien 
b Waldjugend. 
a S. ,  M. von.  Ein Jahr in Livland. 
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Abt. I 
Sapper.  Die Familie Pfäffling. 
Werden u. Wachsen. Erlebnisse der grossen l'fafflings-
kinder. 
a Scharrelmann. Heute und vr Zeiten. 
a Schumacher.  Ein Wunderkind. 
a Scipio.  Zu Wasser u. zu Lande. 
b Scott .  Kenilworth. 
b Der Talisman. 
b Ivanhoe. 
ab Der abenteuerliche Simplizissimus. Von Grimmelshausen. 
(Gekürzte Ausgabe. Schaffstein.) 
a Spyri.  Ileidis Lehr- und Wanderjahre. 
a Heidi kann brauchen, was er gelernt hat. 
a Cornelli wird erzogen. 
a Artur u. Squirrel. 
a Keines zu klein, Helfer zu sein. 
a Einer vom Hause Lesa. 
a Stanley. Kalulu. 
ab Storm. Pole Poppenspäler. 
a Swift .  Gullivers Reisen nach Liliput u. Brobdingnag. 
(Schaffstein.) 
a Szczepansky. Spartanerjttnglinge. 
Eine Kadettengescbicbte. 
a Tanera.  Der Freiwillige des Iltis. 
a Die schönsten Märchen der 100 i Nacht.  
Vgl. Unterstufe. 
b Thompson. Bingo und andere Tiergeschichten. 
b — — Prärietiere und ihre Schicksale. 
b Tierhelden 
a Tiergeschichten. (Hamburger Jugendschriftenausschuss,) 
a Tiermärchen. (Desgl.) 
a Twain, M. Die Abenteuer Tom Sawyers. 
a | Tom Sawyers neue Abenteuer. 
ab Das neue Universum. Band 33. 
a Volkmar.  Der Waffenschmied von Frankfurt, 
a Weinland. Ilulatnan. 
Erz. aus der Zt. des Höhlenmenschen. 
a Kuning Hartfest. 
Ein Lebensbild aus d. Geschiehts unserer deutschen Ahnen, 
als sie noch Wuodan u. Duonat* opferten. 
Das grosse Welt-Panorama. 
(Reisen, Altenteuer, Entdeckungen u. a.) 
Wildenbruch. Das edle Blllt- (Eine Kadettengeschichte.) 
Kindertränen. 
Zahn. Vier Erzählungen. (Niirnb. Jugendschriftenausschuss.) 
III. 
Oberstufe. 
A. Schöne Literatur.  
Adolphi,  Alexis.  Gedichte. 
Alexis,  W. Die Hosen des Herrn von Bredow. 
Der Wärwolf. 
Der Roland von Berlin. 
Andersen, H. C. Bilderbuch ohne Bilder. 
Auerbach, B. Barflissele. 
Bäckström. Dagward Frei od. We dens Fall 1577. 
Trauerspiel. 
Baumbach. Horand u. Hilde. Gedicht. 
Bern. Deutsche Lyrik seit Goethes Tode. 
Bertram, Dr. (Georg Julius von Schultz.) Baltische Skizzen. 
Biernatzki,  Die Hallig oder die Schiffbrüchigen auf dem 
Eiland der Nordsee. 
Björnson, B. Dramatische Werke (Hulda. Zwischen den 




Böhlau, H. Ratsmädelgeschichten. Erzählungen aus Alt-Weimar. 
Brentano, Cl. Märchen. 
Chronika eines fahrenden Schülers. 
Bulwer,  E. L. Die letzten Tage von Pompeji. 
Rienzi, der letzte der römischen Tribüne. 
Chamisso. Peter Schlemihls wundersame Geschichte. 
Cervantes. Leben u. Taten des scharfsinnigen Edlen Don 
Quixote von la Mancha. (Tieck.) 





Dahn, F.  Sühne. Schauspiel. 
Deutsche Treue. Schauspiel. 
Markgraf Rüdeger von Bechelaren. Trauerspiel. 
Dickens. Ch. Oliver Twist. 
Barnaby Rudge. 2 Bde. 
David Copperfield. 2 Bde. 
Unser gemeinsamer Freund. 2 Bde. 
Dombey u. Sohn. 2 Bde. 
Martin Chuzzlewitt. 2 Bde. 
— — Klein Dorrit. 2 Bde. 
Der Weihnachtsabend. 
Grosse Erwartungen. 
Eine Geschichte von zwei Städten. 
Skizzen aus d. Londoner Alltagsleben. 
Master Iiumphreys Wanduhr. 
Dorn, E. Ein Schwcdenkind. 
Iloman aus d. Zt. Herzog Jakobs von Kurland. 
— Die Äbtissin von Herford. 
Roman aus d. Zt. Friedrich Casimirs, Herzogs von 
Kurland. 
Um eine Herzogskrone. Roman aus d. Zt. des 
Herzogs Johann Ernst Büron. 
Droste-Hülshoff.  Die Judenbuche. 
Ebers,  G. Eine ägyptische Königstochter. 3 Bände. 
• Ilomo sura. 
Ebner-Eschenbach. Das Gemeindekind. 
Die Freiherren von Gemperlein. 
Eckstein. Pia. Roman aus d. 13. Jahrhundert. 
Eichendorff.  Aus dem Leben eines Taugenichts. 
Von Wald und Welt. 
Eine Auswahl aus 9einen Werken. M. B. von M. von Schwind 
Erckmann-Chatrian. Geschichte eines Rekruten von 1813. 
Ernst, 0. Asmus Sempers Jugendland. 
Eyth, M. Hinter Pflug und Schraubstock. Skizzen aus dem 
Taschenbuch eines Ingenieurs. 
Fischer,  W. Das Licht im Elendhause. 
Fouque, de la Motte.  Undinc. 
Die Fahrten Thiodnlfs des Isländers. 
Der Zauberring. 
Frenssen, G. Die drei Getreuen. 
-  26 -
Abt. I 
a Frenssen, G. Peter Moors Fahrt nach Südwest. 
Feldzugsbericht. 
b Der Untergang der Anna Hollmann. 
a  Freytag, G. Die Ahnen, c Teile, s. Mittelstufe. 
a | Ing0-
a Soll und Haben. 2 Bde. 
b Die verlorne Handschrift. 2 Bde. 
b Dramatische Werke. (Die Journalisten u. a.) 
Freytag, L. Das Nibelungenlied, übersetzt U. mit Einl., An­
merkungen u. Sprachproben a. d. Mittelhochdeutschen, Go­
tischen, Althochdeutschen u. Altnordischen. 
b Geibel,  E. Brunhild. 
Meister Andrea. 
Genee, R. Marienburg. Histor. Roman. 
Germanis.  Der Sternburger Kreis. Roman. 
1) Gobineail. Die Renaissance. Iiistorische Szenen, 
b Goethes Gedichte im Rahmen seines Lebens, herausgeg. 
von E. Härtung. (Bücher der Rose 7.) M. B. 
a Gotthelf, J. Uli. 2 Bde. 
Elsi, die seltsame Magd. 
b Grillparzer,  F.  Sappho. Medea. 
Der arme Spielmann. Erz. 
a Grimmelshausen. Der abenteuerliche Simplizissimus. 
a Halm, F. Der Fechter von Ravenna. 
1) Hamerling, R. Aspasia. Ein Künstlerroman aus Alt-Hellas, 
a Hansjakob, H. Im Schwarzwald. 
a Valentin, der Nagler. 
b Hauff,  W. Novellen. 
a Gedichte und Märchen. 
u Lichtenstein. 
u Hebbel,  F.  Die Nibelungen. 
b Hedenstjerna, A. Allerlei Leute. Bilder aus dem schwedischen 
Volksleben. 
b Heer,  J .  C. Joggeli. 
b Der König der Bernina. 
b Heine, H. Buch der Lieder. 
a Henningsen. Zwölf Erzählungen neuerer deutscher Dichter, 
a Herder. Der Cid. 
Heyse, P.  Der Juilgbrunneu. Märchen eines fahrenden Schülers, 
b Der verlorene Sohn. Erz. 
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Al»t. i 
a Heyse, P.  Ilans Lange. Schauspiel. 
a Colberg. Schauspiel. 
h Novellen. 
1) Hippel.  Lebensläufe. Eine baltische Geschichte aus d. 18. Jahrh. 
für die Gegenwart bearb. von AI. v. Otlingen, 
b HofFmann, E. T. A. Menschen u. Mächte. 
Ausgewühlte Erzählungen. Bücher der Hose 6. 
ab Hunnius, C. u. V. Wittrock. Heimatstimmen. Ein baltisches 
Jahrbuch 1904. 
Immermann, K. Die Epigonen. 
a Jensen, W. Karin von Schweden. 
a Jerome, J.  Drei Mann in einem Boot. 
a Kalewipoeg. Eine estnische Sage, bearb. v. Israel. 
a Keller,  G. Das Fähnlein der 7 Aufrechten. 
b j Die drei gerechten Kammacher. 
b Kingsley. Hypatia. Geschichtl. Erzählung aus d. 5 Jahrh. 
a Kinkel, G. Otto der Schütz. 
1) Der Grobschmied von Antwerpen. 
a Kleist ,  H. v.  Michael Kohlhaas. Ilistor. Erzählung. 
b Werke. 
Band 1. Gedichte. Familie Schroffenstein. D. zerbrochene 
Krug. 
„ 2. Amphitryon. Penthesilea. D. Käthchen von Heil-
bronn. 
„ 3 Ilerrmannschlacht. Prinz Friedrich von Homburg. 
Robert Guiskard. 
„ i. Erzählungen. Aufsätze. Briefe. 
Klinge. Kurische Volksgeschichten. 
a Krüger,  H. A. Gottfried Kämpfer. Ein herrnhutischer Bubeu-
roman. 
a Kügelgen, W. v.  Jugenderinnerungen eines alten Mannes, 
b Laube, H. Graf Essex. Trauerspiel. 
b | Die Bandomire. 
a Lilienkron. Kriegsnovellen. 
a London. Wenn die Natur ruft 
a Ludwig, 0.  Zwischen Himmel und Erde. 
a — Der Erbförstcr. Trauerspiel. 
b Meyer,  C. F.  Der Heilige. 
b Jürg Jenatsch. 
b Das Amulet. 
k . Huttens letzte Tage. 
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a Mügge Afraja. Erz. aus d. hohen Norden. 
a Nicolay (Scharling.) Zur Neujahrszeit im Pastorate zu Nöd-
deboe. 
a Meine Frau und ich. 
a Das Nibelungenlied, bearb. von Bacmeister. 
b Übersetzung der Handschrift A nebst histo­
risch-ästhetischer Einl. von W. Hahn, vgl, L. Frey tag. 
1) Ompteda. Sylvester von Geyer. 2 Bde. 
b Eysen. 2 Bde. 
b Pantenius.  Im Gottesländchen. 
b Allein und frei. 2 Bde. 
b Aus meinen Jugendjahren. 
Pflug. Auch Blut und Eisen! 
b Polenz. Der Büttnerbauer. 
a Porger.  Moderne erzählende Prosa. 
Bd. 1. R os egg er, Das Holzknechthaus, Das Felsenbildnis. 
—  E b n e r - E s c h e n b a c h ,  D e r  M u f f .  D i e  S p i t z i n .  
—  L i l i e n k r o n ,  D e r  R i c h t u n g a p u n k t .  —  W i l d e n ­
bruch, Das Orakel. — Villinger, D. Töpfer von 
Kandern. Die Karrenschieber. Ungleiche Kameraden, 
„  2 .  S t o r m ,  D i e  S ö h n e  d e s  S e n a t o r s .  —  M e y e r ,  G u s t a v  
Adolfs Page. -- R a a b e, Else von der Tanne. — 
Stern, Die Flut des Lebens. 
„  3 .  M ü e l l e n b a c h ,  J o h a u n i s s e g e a .  -  G a  n g  h o f e r ,  
Das Geheimnis der Mischung. — II e i b e r g, Vornehme 
Menschen, — Sohle, Friede auf Erden. — B ü 1 o w, 
Tragik im Alltagsrock. Die Glücksuhr. Volkman 11-
Leander, Die künstliche Orgel. Von Himmel u, Hölle. 
• — F r a p a n .  D .  S y b a r i t .  —  S c  h  m i t .  t h e n n e r ,  
Friede auf Erden. — Lienhard. Der Dorfschmied. 
Widukind. 
„  4 .  A n z e n g r u b e r ,  M ä r c h e n  d e s  S t e i u k l o p f e r h a i i 3 .  T r e t f -
Ass. - Pich ler, Der Flüchtling. Saar, Der Stein­
klopfer. 
„  5 .  W i e h e r t ,  A n s a s  u n d  G r i t a .  —  I I  0  f f  m  a  n  n ,  P e e r k e  
von Helgoland. Der Schiffbrüchige. — Frapan, Der 
Kondukteur. 
„ t>. Pantenius, Um ein Ei. 
„  7 .  K u r z ,  D i e  H u m a n i s t e n .  D i e  g o l d e n e n  T r ä u m e .  
Bülow, Das Kind. — Bö hl au. Die Iiatsmäde' 
laufen einem Herzog in die Arme. 
a Baabe. Die Chronik der Sperlingsgasse. 
a I Die schwarze Galeere. 
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Abt. | 
Baabe. Unseres Herrgotts Canzlci 
Horacker. 
Der Hungerpastor. 
Nach dem grossen Kriege. 
ab Reuter.  Sämtliche Werke. 
Bd. 1. u. 2, Lruschen un Hiinels. 
„ 3. De Reis nach Belligen. 
n  4.  Woans ik tau'ne Fru kämm. Ut de Franzosentid. 
„ 5. Ut mine Festungstid. 
„ 6. Schurr-Murr. 
7.  Hanne Nüte. 
8—10. Ut mine Stromtid. 
"  i i .  K e i n  I l ü s u n g .  
12. Dorchläuchting. 
" 13. De Reis nah Konstant!uopel. 
n 14. Nachgelassene Schriften. Biographie. 
b Riehl.  Aus der Ecke. Novellen. 
b — Am Feierabend. Novellen. 
b Neues Novellenbuch. 
b Geschichten aus alter Zeit. 
b Roquette.  Waldmeisters Brautfahrt. Ein Rhein- Wein- u. 
Wandermärchen. 
a Rosegger.  Waldjugend. 
b Peter Mayr, der Wirt an der Mahr. 
a (Rundle.)  Die Familie Schönberg-Cotta. 
Ein Charakter- u. Sittengemälde aus d. Reformationszeit. 
Hans Sachs ausgewählte poetische Werke. 
a Scheffel .  Ekkehard. Eine Geshichte aus d. 10. Jahrh. 
a Juniperus. Geschichte eiues Kreuzfahrers. 
a Der Trompeter von Säkkingen. Ein Sang vom 
Oberrhein. 
Frau AventlUre. Lieder aus Heinrich von Ofterdingens 
Zeit. 
b Gaudeamus. Lieder. 
ab Schiller.  Sämtliche Werke. 
Bd. 1. Gedichte. 
2. Räuber. Fiesco Kabale u. Liebe. 
" 3 Don Karlos. Semele. Menschenfeind. 
4. Wallenstein. 
" 5. Maria Stuart. Die Jungfrau von Orleans. 
"n 6. Teil. Huldigung d. Künste. Braut v. Messina. 
7. Iphigenia in Aulis. Phönizierinnen. Macbeth. 
^ 8. Turandot. Parasit. D. Neffe als Onkel. Phädra. 
„ 9. Geschichte des Abfalls der Niederlande, 
10.11. Geschiebte des 30-jäbrigen Krieges. 
„ 12. Prosaische Schriften. 
,, 13 —15. Kleine Schriften verm. Inhaltes. 
30  — 
Abt. | 
a Schmid. Der Kanzler von Tirol, 
a Schmitthenner.  Die Frühglocke. 
a Aus Geschichte u. Leben. 
a Der Adam. Friede auf Erden. 
Schoenaich-Carolath.  Die Kiesgrube. 
a Schönherr.  Glaube u Heimat. Die Tragödie eines Volkes. 
Schrill. Sein Erbe. 
Ein Fahrenhöft. 
a Scott .  Sämtliche Werke. 
Bd. 2. Robin d. Rote. 
„ 3. D. Pirat. 
„ 4. D. Kloster. 
„ 5. D. Abt. 
„ 9, D. Altertümler. 
„ 10. D. Kerker von Edinburg. 
„ 11. Die Schwärmer. 
„ 12. Nigels Schicksale. 
„ 13. Der Talisman. 
„ 15. Das schöne Mädchen von Perth. 
„ 16. Die Braut v. Lammermoor. 
„ 17. Graf Robert v. Paris. 
u 18. Anna v, Geierstein. 
„ 19. Woodstock. 
„ 20. D. schwarze Zwerg. Eine Sage von Montrose. 
„ 21. Peveril. 
„ 22. Redgauntlet. 
ff 23, St. Ronans-Brunnen. 
„ 24. Die Verlobten. 
„ 25. Kleinere Erzählungen. 
b Sealsfield.  Das Kajütenbuch od. nationale Charakteristiken 
a Mit Lasso und Kriegsflinte durch Texas. 
a Seidel,  H. Der Rosenköuig. 
a Gesammelte Schriften. 
Bd. 1. Leberecht Hühnchen. Jorinde u. a. 
„ 2. Vorstadtgeachichten. 
,, 3. Neues von Leberecht Hühnchen und anderen Sonder 
lingen. 
„ 4. Geschichten u. Skizzen aus d. Heimat. 
b i Sienkiewicz. Quo vadis? 
a Sohnrey. Friedesinchens Lebenslauf. 
l )  Sophocles ausgewählte Tragödien. 
König Ödipus, üdipus in Kolonos. Antigene. Elektra, 
a Speck. Der Joggeli. 
Sperl.  Die Sühne des Herrn Budiwoj. 
Spielhagen. Auf der Düne. 
Hammer u. Amboss. 
Steinhausen. Irmela.  Eine Geschichte aus alter Zeit. 
Stern. Das Weihnachtsoratorium. 
Stifter.  Bunte Steine. Erzählungen. 
———- Studien 3 Bde. Erzählungen. 
Stil l ing. Lebensgeschicbte. 
Stinde. Die Familie Buchholz 3 Bde. 
Buchholzens in Italien. 
Storm. Gesammelte Schriften. 
Bd. I/II. Gedichte. Immensee. Späte Rosen. ImSchloss. Veronika. 
„ V/VI. Auf d. Universität, Angelika. Wenn die Äpfel 
reif sind. Drüben am Markt. Marthe u. ihre 
Uhr. Regentrude. D. Spiegel des Cyprianus. Bu-
lemanns Haus u. a. 
n IX/X. Pole Poppe nspäl^r. Waldwinkel. Ein stiller Musi­
kant. Psyche. Im Nachbarhause links. 
Der Schimmelreiter. 
Sudermann. Frau Sorge. 
Szczepansky. Spartanerjünglinge. 
Tegner.  Frithjofs-Sage. 
Tennyson. Enoch Arden. 
Thompson. Bingo u. andere Tiergeschichten. 
Prärietiere u. ihre Schicksale. 
Tierhelden. 
Twain Die Abenteuer Tom Sawyers. 
Tom Sawyers neue Abenteuer. 
Viebig.  Die Wacht am Rhein. 
Walthari-Lied. Nacherzählt von Jak. Grimm. Der arme Heinrich. 
Nacherzählt von Wilh. Grimm. 
Wernher der Gärtner.  Meier Helmbrecht. 
Die älteste deutsche Dorfgeschichte. 
Wieland. Oberon. 
Wildenbruch. Neid. Erzählung. 
. Heinrich u. Heinrichs Geschlecht. 
(Tragödie.) 
Die Quitzows. Schuspiel. 
Wolff.  Der Sülfmeister. 2 Bde. 
Lurlei. Romanze. 
Der Rattenfänger von Hameln. 
At)t. 
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i*"f 
At)t. 
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B. Gechichte und Kulturgeschichte.  
Arndt.  Meine Wanderungen u Wandelungen mit dem 
Reichsfreiherrn von Stein 
Baur. Das Leben des Freiherrn vom Stein. (Nach Pertz.) 
Bergau. Das Ordenshaupthaus Marienburg in Preussen. 
Beauchesne. Ludwig XVII. 
Biedermann. Deutschlands trübste Zeit od. der 30-jährige 
Krieg in seinen Folgen für d. deutsche Kulturleben. 
Bismarckbriefe. 1844—1870. 
Capelle.  Die Befreiungskriege 1813—15. 2 Bde. 
Dahlmann. Zwei Revolutionen. (Gesch. der englischen a. franz. 
Revolution.) 
Delbrück, H. Das Leben des Feldmarschalls Gneisenau. 
200 Bildnisse u.  Lebensabrisse berühmter deutscher 
Männer.  
Droysen. Gustav Adolf. 2 Bde. 
Eckardt.  Livland im 18. Jahrhundert. 
Ein hart .  Deutsche Geschichte. 
Falke. Die Hansa. 
Freytag, G. Der Kronprinz u. die deutsche Kaiserkrone. 
Bilder aus d. deutschen Vergangenheit. 
Bd. 1. Aus d. Mittelalter. 
„ 3. Aus d. 17. u. 18. Jahrh. 
„ 4. Aus neuer Zeit (1700—1848.) 
Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit .  
Einhard. Kaiser Karls Lehen. 
Einhards Jahrbücher 
Wipo. Das Leben Kaiser Konrad II. 
Ekkehards IV. casus Sancti Galli. 
Gregor v. Tours. Zehn Bücher fränkischer Geschichte. 
Das Leben Kaiser Heinrich IV. 
Der Ilrotsuitha Gedicht über Gandersheims Gründung u. die 
Taten Kaiser Oddo I. 
Odilo von Cluny. Das Leben der Kaiserin Adelheid. 
Paulus Diakonus u. die übrigen Geschichtschrei her der Longobarden. 
Widukind. Sächsische Geschichte. 
Göhring. Ulrich von Hutten. 
Grimm. Albrecht Dürer. 
Grube. Charakterbilder aus d. Geschichte. 2 B d e .  
• Biographische Miniaturbilder. 2 Bde. 
Häusser.  Geschichte des Zeitalters der Reformation. 
— 35 -
Abt. | 
a Hertzberg. Der Feldzug der 10000 Griechen. 
b Hilt l .  Der französische Krieg von 1870 it. 1871. 
a Jäger. Geschichte der Römer. 
a Geschichte der Griechen. 
a — Marcus I'orcius Cato. 
ab Keferstein.  Charakterbilder aus Leopold v. Rankes his­
torischen Werken. 
a Kleemann. Ein Tag im alten Athen. 
;t Kugler.  Geschichte der Kreuzzüge. 
a Lange. Sokrates. 
b Macaulay's kleine geschichtl. u. biögraph. Schriften. 5 Bde. 
a Maspero. Das alte Ägypten. 
b Müller.  Politische Geschichte der Neusten Zeit. (1816—1875 ) 
a Nissen. Pompeji. 
a Otto.  Deutsche Dichter, Denker u. Wissensfürsten im 
18- U. 19. Jahrh. (Winckolmann, Lessing, Klopstock, Her­
der, Wieland, Goethe, Schiller, Leibnitz, Kant, Fichte, Albr. 
v. Ilaller, Af. v. Humboldt, K. Ritter, L. v. Buch ) 
b Perthes.  Friedrich Perthes Leben. 
ab Ranke, L. v.  Weltgeschichte. 9 Bde. 
Bd. 1. Die älteste histor. Völkergruppe u. die Griechen. 
„ 2. Die römische Republik u. ihre Weltherrschaft. 
„ 3. Das altrömische Kaisertum. 
„ 4. D. Kaisertum in Konstantinopel u d. Ursprung roma­
nisch-germanischer Königreiche. 
„ 5. D. arabische Weltherrschaft u. das Reich Karls d-
Grossen. 
„ 6. Zersetzung des Karolingischen, Begründung des deutschen 
Reiches. 
„ 7, Höhe u. Niedergang des deutschen Kaisertums. Die 
Hierarchie unter Gregor VII. 
„ 8. Kreuzzüge u. päpstliche Weltherrschaft. 
„ 9. Zeiten des Überganges zur modernen Welt. (14. u. 15. 
Jahrh.) 
b Ranke, L. v.  Geschichte Wallensteins. 
b Riehl,  W. H. Culturstudien aus 3 Jahrhunderten, 
b Die Naturgeschichte des Volkes als Grund­
lage einer deutschen Sozialpolitik. 
Bd. 1. Land u. Leute. 
„ 2. Die bürgerliche Gesellschaft. 
n 3, Die Familie. 
„ 4. Wauderbuch. 
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A l t .  I  
<"'h Th. Schiemann, Russland, Polen u. Livland bis ins 17. 
Jahrh. 2 Bde. 
ab Charakterköpfe u. Sittenbilder aus d. bal­
tischen Geschichte des 16. Jahrh. 
ab Historische Darstellungen u. archivalische 
Studien. Beiträge zur halt. Geschichte. 
b Schmidt,  Ferd. Kaiser Wilhelm u. seine Zeit. 
Gustav (Vorsteher der Privat- Lehr- u. Erziehungs­
anstalt f. Knaben in Fellin). Aus meinem Leben, 
ab Seraphim, E. Der Krieg Napoleons gegen Russland im 
Jahre 1812. 
Werner von Siemens. Lebenserinnerungen. 
a
'
J  Stacke, L. Deutsche Geschichte. 
1. Bd. Von der ältesten Zeit bis Maximilian. 
2. „ Von Maximilian bis zur neusten Zeit. 
i l
'
) Vollmer. Der deutsch-französische Krieg 1870/71. 
Aus Urkunden, Briefen, Tagebüchern u. nachträglichen Auf­
zeichnungen von Augenzeugen beider Parteien dargestellt. 
a  Wedel!.  Pompeji. 
'67 — 
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^bt. | c. Literatur-,  Kunst- u.  Musikgeschichte.  
b Berger,  K. Schiller. Sein Leben u. seine Werke. 2 Bde. 
b Bielschowsky, A. Goethe. Sein Leben u. seine Werke. 2 Bde. 
b Biese. Deutsche Literaturgeschichte. 
Bd. I, Von den Anfängen bis Herder. 
„ 2. Von Goethe bis Mörike, 
„ 3. Von Hebbel bis zur Gegenwart, 
b Brandenburg. Feuertrunken. Eine Dichterjugead. 
Schillers Briefe bis zu seiner Verlobung. (Bücher der Rose II.) 
Griechische Bildwerke, herausg. von Sauerlandt. 
Deutsche Dome des Mittelalters von l'inder. 
b Dürckheim. Lillis Bild. 
b Engel.  Geschichte der deutschen Literatur von den An­
fängen bis in die Gegenwart. 
Bd. 1. Von d. Anfängen bis z. 19. Jahrh. 
„ 2. Das 19. Jahrh. u. die Gegenwart. 
Falke. Costümgeschichte der Culturvölker. 
Faulmann, Illustrierte Geschichte der Schrift, 
b Fischer, K. Goethes Faust nach seiner Entstehung, Idee 
u. Composition. 
b Goethe. Briefe. Herausg. von Härtung. („Bücher der Hose" 
II. u. IV.) 
1. „Alles um Liebe" — aus der I. Hälfte seines Lebens. 
2. „Vom tätigen Leben" — aus der II Hälfte seines Lebens, 
b Göpel. Illustrierte Kunstgeschichte. 
b Grimm, H. Fünfzehn Essays. 
b Hagen. Max v. Schenkendorfs Leben, Denken u. Dichten, 
b Harnack. Goethe in der Epoche seiner Vollendung, 
b Hehn. Gedanken über Goethe. 
a Kammerhof.  Theodor Körner. 
Leibi,  W. Aus seinein Lebenswerke. Eine Kunstgabe, 
b Lenau. „Ein Kampf um Licht." Sein Leben, Lieben u. 
Leiden. Briefe, Aufzeichnungen, Gedichte, ausgewählt u. bio­
graphisch verbunden von Greiner. („Bücher der Rose" 14.) 
Lübke. Gruadriss der Kunstgeschichte, 
b Neumann-Strela. Aus Weimars goldenen Tagen. 
Fürst u. Dichter im Familienkreise. 
Otte.  Archäologischer Katechismus. Kurzer Unterricht in d. 
kirchl. Kunstarchäologic des deutschen Mittelalters, 
Reber.  Geschichte der neueren deutschen Kunst vom Ende 
des 18. Jahrh. bis zur Wiener Ausstellung 1873. 
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Riehl.  Musikalische Charakterköpfe.  
Roquette.  Geschichte der deutschen Dichtung von den 
ältesten Denkmälern bis auf die Neuzeit,. 
Seemann. Geschichte der bildenden Kunst. 
Stieler.  Deutsche Tonmeister. 
Streicher.  Schillers Flucht von Stuttgart u. Aufenthalt 
in Mannheim von 1782 — 1785. 
"J 
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ibt-  [ F .  Naturwissenschaften u. Mathematik.  
vgl. Mittelstufe, Naturkunde Abt. b. 
Franz, Der Mond. 
Lietzmann u. Trier.  Wo steckt der Fehler? Trugschlüsse 
u. Schülerfehler. 
1) Maeterlinck. Das Leben der Bienen. 
a Rossmässler.  Die vier Jahreszeiten-
Schwantes.  Aus Deutschlands Urgeschichte. 
Siemens, Werner,  v.  Lebenserinnerungen. 
G. Erd- und Völkerkunde. Reisen. 
vgl. Mittelstufe, Erkunde u. Reisebeschreibungen, Abt. b. 
Baltische Landeskunde, herausg. v. K. R. Kupffer. 
Bd. I. Text. 
„ 2. Atlas. 
Brehm, A. Voiu Nordpol zum Äquator. Vortrage. 
Grube. Geographische Charakterbilder in abgerundeten 
Gemälden aus d. Länder- u. Völkerkunde. 3 Bde. 
Haase. Die Erdrinde. Einführung in die Geologie. 
Hedin, S.  Abenteuer in Tibet. 
Landor,  H. Auf verbotenen Wegen- Reisen u. Abenteuer in 
Tibet. 
Lindemann u. Finsch. Die zweite deutsche Nordpolfahrt 
in d. Jahren 186U u. 1870 unter Koldewey. 
Schweinfurth. Im Herzen von Afrika. Reisen u. Entdeckun­
gen im centralen Äquatorial-Afrika 1868--1871. 
Stanley. Durch den dunklen Weltteil. 2 Bde. 
Wie ich Livingstone fand. Reisen, Abenteuer u. 
Entdeckungen in Centrai-Afrika. 2 Bde. 
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Abt. Verschiedenes.  
b Erdmann. Ernste Spiele. Vorträge. 
a Förster.  Lebenskunde. 
ab Holst .  Fröhliche Leute. Abendgespräche mit Schülern. 
ab Kuhn. Schülerrudern. 
ab Petery.  Unsere Jugend in Wald o. Flur. 
Ein Handbuch für Jugendwehren. 
ab Schäfer.  Geländespiele. 
b Schaffen und Schauen. Ein Führer ins Leben, 
ab Tittel .  Kriegsspiele. 
Abt. 
Abt. 
